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in national currencies 
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Niveaux indicatifs hebdomadaires des prix hors taxes ~ la consommation 
Weekly indicative Price Levels Taxe and Duties excluded 
TABLEAU Essence super Essence normale Gasoil moteur 1 Premium gasoline Regular gasoline Automotive gasoil TABLE 1000 L 1000 L 1000 L (1) (1) (1) 
Belgique < FB) 9.080 7.960 10.398 
Danmark (CD) 1.700 1.585 2.000 
Deutsch land CD M > 387 329 508 
Ellas (OR) 20.630 18.833 21.281 
Espana CPES) 27.986 25.035 30.186 
France (FF) 1.280 1.320 1.650 
Ireland (Irish £) 195, 10 184,09 221,86 
!ta l i a CL i re> 297.470 255.090 364.740 
Luxembourg C FL> 9.340 8.540 10.970 
Nederland C Fl) 476 481* 570 
Portugal CESC) 39.653 37.009 32.326 
U.K. (£) 134,32 127,07 165,38 
TABLEAU Essence super Essence normale Gasoil moteur () Premium gasoline Regular gasoline Automotive gasoil 
TABLE ..... 1000 L 1000 L 1000 L (1) (1) ( 1) 
Belgique 193,07 169,25 221,09 
Oanmark 199,58 186,08 234,80 
Deutsch land 167,17 142,12 219,44 
Ellas 142,90 130,46 147,41 
Espana 191, 19 171,03 206,22 
Fran·ce 173,65 179 ,08 223,85 
Ireland 256,47 242,00 291,65 
Italia 187,56 160,84 229,97 
Luxembourg 198,60 181,59 233,26 
Nederland 182,53 184,45 218,58 
Portugal 260,45 243,08 212,32 
U.K. 198.52 187.81 244-43 
C.E.E./E.E.C. 
a) Moyenne/Average 184,39 159,69 223,22 
b) Moyenne tous 
produits (4) I I Average for all 210,00 products(4) 
TABLEAU Essence super Essence normale Gasoil moteur 
:J Premium gasoline Regular gasoline Automotive gasoil TABLE 1000 L 1000 L 1000 L (1) (1) (1) 
Belgique 207,27 181,70 237,35 
Danmark 214,25 199,76 252,06 
Deutsch land 179,46 152,57 235,57 
Ellas 153,41 140,05 158,25 
Espana 205,25 183,60 221,38 
France 186,41 192,23 240,29 
Ireland 275,32 259,78 313,08 
Italia 201,35 172,67 246,89 
Luxembourg 213,20 194,94 250,41 
Nederland 195,95 198,01 234,65 
Portugal 279,60 260,96 227,94 
U.K. 213,12 201,62 262,41 
C.E.E./E.E.C. 197,95 171,43 239,63 Moyenne/Average (4) 
Prix au. 14.4.1986 
Prices as at· 
Gasoil chauffage Fuel Residuel HTS 
Heating gasoil Residual F.O. HSC 
1000 L -Tonne 
,., ' ('lC\ 
8.581 4.430 
1. 755 955 
446 234 
21.281 10.721 
25.656 18.932 
1.590 700 
164,13 120, 10 
265.426 128.884 
10.280 5.941 
507 265 
- 20.318 
150,33 77,83 
Gasoil Chauffage Fuel Residuel HTS 
Heating gasoil Residua l F. 0. HSC 
1000 L Tonne 
(2) (3) 
182,46 94,20 
206,03 112,12 
192,66 101,08 
147,41 74,26 
175,27 129,33 
215,71 94,97 
215,76 157,88 
167,36 81,26 
218,58 126,32 
194,42 101,62 
- 133,45 
222-18 115-03 
194,32 100,06 
Gasoil Chauffage Fuel Residuel HTS 
Heating gasoil Residual F.O. HSC 
1000 L Tonne 
(2) (3) 
195,87 101,12 
221,18 120,36 
206,82 108,51 
158,25 79,73 
188,16 138,85 
231,56 101,94 
231,61 169,48 
179,66 87,24 
234,66 135,61 
208,71 109,09 
- 143,27 
238,53 123,49 
208,60 107,42 
(1) Prix~ la pompe 
Pump price. 
(2) Prix pour L;vraison de 2.000 ~ 5.000 litres. Pour l'Irlande livraison s'itendant au secteur industriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs mainly in the 
; ndustri al sector. 
C3) Prix pour Livraison inftrieure ~ 2.000 tonnes par mois ou inftrieure • 24.000 tonnes par an. 
Prix franco consonunateurs. Pour l'lrlande livraison de 500 i 1.000 tonnes par mois. 
Prices for offtakes of less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 T per month. 
(4) La moyenne rtsulte d'une pondtration des quantitts consommtes de chaque produit concernt au cours 
de La ptriode 1984. 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1984. 
* Prix concernant l'essence normale sans plomb. 
Price of regular lead free gasoline. 
Le bulletin publie chaque semaineles prix communiquts par Les Etats membres, comme ttant Les plus frtquemment 
pratiquts, pour une cattgorie de consommateurs bien sptcifique dtfinie ci-dessus. 
Des comparaisons de prix entre Etats membres ainsi que de leur tvolution doivent ltre faites avec une certaine 
prudence et sont d'une validitt limitte en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, mais 
tgalement des difftrences dans Les sptcifications de qualitt des produits, des mtthodes de distribution, des 
structures de marcht propres I chaque Etat membre et dans la mesure ou Les cattgories rtpertorites sont 
reprtsentatives de l'ensemble des ventes pour un produit donnt. Une description dttaillte de la mtthodologie 
utiliste sera jointe en annexe du bulletin paraissant au dtbut de chaque trimestre. 
The bulletin reports prices supplied by t~e Member states as being the most frequently encountered for the 
specific categories of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, 
not only because of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in 
marketing practices, in market struture, and in the extent to which the standard categories of sales are 
representative of total national sales of a given product. A description of the methodology followed is 
appended to the bulletin at the beginning of each quart~r. 
Taux de change au: 
Exchange rate at 14.4.1986 
1 dollar • 47,0300 FB - 8,5180 CD - 2,315 DM - 143,362 DR - 146,38 PES - 7,371 FF -0,7607 IR£ -
1.586 LIRES - 47,03 FLX- 2,6078 Fl - 152,25 ESC - 0,6766 UK£ 
1 Ecu • 43,8086 FB - 7,93454 CD - 2,15643 DM - 134,474 DR - 136,353 PES - 6,86611 FF - 0,708637 IR£ -
1.477,36 LIRES - 43,8086 FLX- 2,429170 FL - 141,821 ESC - 0,630245 UK£ 
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de la Communaut6 
CIF cost of Community crude oil supplies 
Prix 25,78 $/bbl 
Price 
Moi s janvier 1986 
Month January 1986 
Le bulletin pttrolier de la Commission est mis gracieusement i la disposition de ceux qui en effectuent la 
demande <Ttl. 235.35.75). 
The Commission Oil Bulletin is freely available on demand free of charge (Tel. 235.35.75). 
Taxes 
Belgique (FB) G1) 
Danmark (CD) 3.596,97 
Deutschland (DM) 691,30 
Ellas (DR) 47.085,72 
Espana (PES) 46.419 
France (FF) 3.420 
Ireland (Irish£) 382,.10 
Italia (Lire) 929.600 
Luxembourg (FU 11.660 
Nederland (Fl) 987 
Portugal (ESC) 65.693 
U.Kingdom (£) 233,80 
Prix de vente des produits petroliers en monnaies nati01a.les 
Selling Prices of Petroleum Products in National currencies. 
Essence super 
Prix moyens pratiques au 
Average of prices ruling as at 
Essence Normale 
15.1.1986 
TABLEAU 4 
Gasoil Moteur 
Premium Gasoline Regular Gasoline Automotive Gasoil 
1 U0.0 L (1) 1000 L (1) 1 OOO L (1) 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without Taxes Selling Price Without Taxes Selling Price Without taxes Selling price 
2.403,03 6.000 3.571,72 2.288,28 5.860 1.163,44 2.626,56 3.790 
625 1.316,30 683~70 564 1.247,70 595,80 654 1.249,80 
32.914,28 BO.OOO 44~144,43 30.855,57 75.000 B.049,67 32.950,33 41.000 
40.581 87.000 43.015 37.985 81.000 ~0.092 41.908 62.000 
1.690 5.110 3.270 1. 730 5.000 1.940 2.030 3.970 
254,80 636,90 379,87 245,14 625 t313,62 273,68 587,30 
430.400 1.360.000 921.970 388.030 1.310.000 238.430 478.570 717.000 
13.540 25.200 11.550 12.650 24.200 6.460 13.740 20.200 
667 1.654 979 625 1.604 374 734 1.108 
49.307 115 .OOO 65.263 45.737 111.000 27.149 42.851 70.000 
183,30 417,10 232,80 176,70 409,50 205,20 206,60 411,80 
(1) chiffres non communiques Taux de change au 15.1.1986 
1$ • 50,39 FB - 9,0160 CD~ 
2.4675 DM - 149,79 DR -
Belgique CFB) (1) 
Danmark (CD) 
Deutsch.lct,d (DM) 
Ellas (-DR) 
Espana CPES) 
France (FF) 
Ireland (Irish£) 
Italia (Lire) 
Luxembourg C FU 
Nederland (Fl) 
Portugal CESC) 
u. Kingdom (£) 
Gasoil Chauffage 
Heating Gasoil 
rnnn L n) 
Taxes Hors taxes · Prix de vente 
Without Taxes Selling Price 
1.112,95 2.397,05 3.510 
95,40 546 641,40 
8.049,67 32.950,33 41.000 
11.099 36.901 48.000 
770 1.850 2.620 
42,85 236,00 278,85 
225.479 406.603 632.082 
700 13.160 13.950 
169 675 844 
7,70 188,40 196,10 
I A ._ 
- . 
. 
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Taxes 
540 
15 
7.794 
,1.204 
297 
7,75 
10.000 
100 
11,20 
785 
7,82 
Fuel Lourd HTS 
Heavy Fuel HSC 
Tonne (3) 
Hors taxes Prix de vente 
Without Taxes Selling Price 
1. 515 2.055 
403 418 
21.306 29,100 
29. 510 30.714 
1.128 1.425 
165,55 173,30 
251.247 261.247 
8.184 8.284 
462 473,20 
30"715 31.500 
1 rn,oa 125,90 
n 
153,82 PES - 7,57 FF - 0,8042 !Rf 
1683 Lires - 2,7780 Fl -
158,50 ESC - 0,6954 UK£ 
ecu •44,607 FB - 7,98129 CD -
2,18432 DM - 132,599 DR -
136,167 PES - 6,70124 FF -
0,711891 IR£ - 1489,85 Lires -
2,45919 Fl - 140,31 ESC -
0,615602 UK£ 
(2) 
(3) 
Livraisons de 2000 a 5000 L./Deliveries of 2,000 to 5,000 L. 
Livraisons de moins 2000 tonnes par mois et de moins de 24.888 tonnes par an. 
Offtakes of Less than 2,000 tons per month or less than 24, tons per year. 
